




Juventud y bullicio propio de los primeros
Toda 11 correspondencia a
nuestro Administrador
extranjero l-SQ "aeta a"o.
~=~
Anzánigo
censión a tan bellos y elevados ideales ! I




tud. Sé ola de avanzada, sin ser devasta- ••••••••••••
dora. Que es la escuela el templo de edi-I
ficaclór. del alma, y su obra constructiva, I . Des;Jués de 35 años .de ausencia, he
serena. consciente y sublime, de gran res- , v~silad.o la he.rmo~ y slmpAtlca ciudad
ponsabllidad, mAs que sistemática destruc- 1plre~álca, si bien mi permanencia en ella
ción, necesita de sana madurez. Ola mano J ha s~do de breves horas, ya fé que lo he
sao suave, CButelosa. que al chocar con el 1 ~ntldo, por encerrar Jaca los gratos e
cotidiano laborar, estalle en nilldas espu- : mdele.bles recuerdos de la infancia y pri·
mas de amor. Sigue trabajando, compa- ; mera.Juventud que t~n poderoso relieve
ñero, estudia, labora. Pero teje siempre tu ; adqUl~re~ ,en los registros mentales donde
diario hacer con la recia urdimbre del que ¡ ~da indiViduo anota los actos e impre·
siembra en su semilla luminosos destellos t slones má,s salientes de su vida.
de civilización. No regatees mezquina- 1 Al rellplrar en ella sus frescall y salu-
mente tu trabajo y muéstrate, en su ofren- , dable~ ~wras ~ue. descienden de tós alti-
da, generoso y digno, sin reblar jamás en I vos Plrlneos cubIertos ~e su blanco man-
el esfuerzo. El reblar es cobard(a y ésta es ~ to., un mundo de ,emociones se agolpó a
Indicio de escasa vocación. , ~I mente. y la slmpatla, el afecto ines-
Pon en juego tu férrea voluntad y tle- \ t1ngu~ble que nos une a nuestros lugares
garás a las altas y preciadas regiones del ¡ de orlgen despert6,. de súbito, vehemente
acierto. Aleja del recinto escolar todo am- ' y p~deroso. y al pisar su amado suelo,
biente de prosaica vulgaridad, portadora 1 hubiera deseado ~o marcharme de allf.
siempre del hasUo. Y rodéalo COIl cariño y t La premura del tIempo que .en ella pu·
solicitas cuidados de alegre y maravillosa ' d~ detenerme,. ~olo me permitió dar un
atmosfera de belleza y paesla. j vistazo &U~rfIClal a la parte que confina
Haz que broten de tu espíritu selecto con .el commo de ~a .ESfación del Ferro·
delicadas vibraciones artrsticas y lleva! caml, a las proXImidades del antiguo
amorosamente a la escuela las primicias po~tal de San Francisco, y a la parte re-
de su regalo. especialmente a la escuelita : laclonada con .Ia carreter~ de Navarra:
rural, tan necesitada de afectos y emocio- : esto ~n el extenor¡ y en el Jnteri~r vi so-
nes esteticas. Con razón, harto sobrada, \ lo la calle Mayor. caife del ObiSpo y la
dice un notable pedagogo de nuestros calle de Ech.egaray.
dras: eLa ofrenda de belleza hay que lIe- 1 Clrcunsc~lblré por lo tanto el relato de
varia a las aldeftas escondidas, a los po- 1 mis impreSIOnes a los pocos lugares ob~
b
'ñ . servados.
res ni os que no ven nunca las grandes ¡
ciudades. Una flor delicada, un libro beflo,. •••
una cretona. una estatua, un cuadro o un 1 SIempre he creldo que Jaca está llama-
grabado de arte, serán vistos como algo . d~ a un, crecimiE'nto rapido y aun porve-
cotidiano y amigo por el niño de la ciudad . mr glor.loso: hace años cuando en Hecho
populoSH; pero es ofrenda de oro, de va- ; se pubhca.ba (La Hoja d~1 Valle de He-
lor incalculable para el pobre muchacho cho_ publique una especie de fantasla en
de la aldea). : la que expresaba mi creencia de Que una
Palabras hermosas e impregna" ~ vez d~rribadas las antiguas murallas, pé-
sabio realismo. Palabras henchidas treo cmturón que la oprimra imposibili-
quisita ~spiritualid.liid. Llevemos todos a tanda su expansión y desarrollo, se lan·
escuela rural, tan necesila1a de afectos y zarfa briosa en dirección a las vertientes
emociones estéllcas. una tela del bello y . de la cuenca .d.el, Aragón, ocupando sus
rico colorido. un búcaro de flores o una li- modernos edIfICIOS el hermoso llano que
tografra de arte. I avanz~ po~ la carretera de Navarra hacia
y asr en estos terminas de emocionada cLa VlctOrla_, y el llano espléndido que
gratilud para cuantos favorecen a sus dis. se extiende hacia las estribaciones de
crpulos y le ayudan en esta admirable obra cRapitán).
pedagógica dejamos la aldea perdida en~ l Con jlibilo.y e~tusiasmo veo práctica'
Ire riscos inaccesibles de tierra acentro y ; m~nle la reallzacl6n sobre el terreno de
al señor maestro nacional, lleno de esplri- '. miS esperanzas, y ~atente demostraclón
tu pedagógico, de fe y de amor a su pro- { de ello ~s .e~ rn~gnlflco Paseo de cFerm(n
feslón, , Galán- IniCiaCiÓn del ensanche ¡acetano,
Asf es, a 011 entender modesto como la Residencia de Estudiantes, y los her-
poco a poco todos los Maestros han de ~osos y ricos edificios que ya van ¡nva·
convertir la Escuela antigua. monolona, i dlendo el llano a lo largo de las antiguas
ins(pida y triste en la moderna, jovial. de , m~rallas. .
notoria variedad y atractiva en demasia J ¡jacal CIudad atrayente, sana, hermosa
que desea la Repliblica. • I y con un. poder d~ sugestión tan grande,
I que cautiva a naCionales y e~lranjeros; yJoslt MAR1A MUR los padres de los estudiantes que con su
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Los que hacen patria f Grande y hermoso carazon de maestro.
Tu hermosa Jabor de sembrador tan ne-
cesaria B los altos fines de la Patria, no
podril, por ahora, hacer realidad de lodo lo
nuevo en pedagogfa, pero su espfrltu sa.
be caldear los e"piritus y su COTUón
ablandar corazones. Obra de amor hace
siempre. yeso es ya mucho. porque la so-
ciedad, antes que instruIda, ha de ser mo-
Imliglnate, lector, viajando por azar al ral. Ha dicho Leibnitz que la instrucción
través de los inhóspitos riscos de la sierra sin moralidad es UIl arma de doble filo •..
de Guara; por el legendario y hermoso va. y hace falla luchar ;Jara hacer una her-
Ue ab~ndonado y desolado y triste de nue!· imosa España; falta mucho por hacer aun.
Ira Illerra adentro.. La escuela primaria es y sertl el laller que
Unas horas de forzoso allo en el cami~ 1ha de formar /a nueva sociedad; la escue·
no en no importa cuál aldehuela. Genles "¡18 primaria debe, en todo momento,labo·
sencillas. incultas, desgraciadas en su rar sintiendo en su alma ansias de trabaJo
abandono, en su atraso de siglo... 1y no .de lucha; de~e depositar en 18s al·
Entre ellas das, por ventura, (;On el se- 1mas infantiles semillas de amor patrio y de
nor maestro. Departiendo cún el acaso amor paterno, sinliéndolo por todos y pa-
encuentras cierta grata sensación sedante I ra todo.•
como de liberación de la alroz pesadilla Yo he visto en este paupérrimo local
de hallarte entre seres al margen de tu de esta alegre y humildCsímd escuelita. al
mundo. de lu ambiente social de relación lado del mapa, del abecedario y del ence·
humana y cotidiana; seres que no te pare. rad". bellfsimas e inleresantel colecciones,
ctn, tal vez, tus semejanles. Es infinita- escrupulosamente clasificadas, de ese mo-
mente más disociadora y abismal la dis- do fantáltico, recogidas en elOS jueve¡
tancia en el tiempo es decir, en cuanto a ~ durante Jos paseos escolares. IOh. si! Tu
tpoca, civilización y progreso que en ; sorpresa seria gratrsima.
Cllanto al espacio.) Pensarfas: ¿Cómo ha volcado ca,i loda
Tu anUpoda, civilizado, siempre estará la Natuflrieza. misterio, poesfa, sus teso-
mc:.s cer~a de tí que un salvaje, que fuese ros, en la sórdida escuelila de esta aldea
tu vecino. Departlas. decfamos, con el Ignota, entre riscos y pei'lascaJes, sin me·
señor maestro. hallando un lenitivo a la J dios. de comunicación, sin vlas ferreas, sin
atroz pesadumbre de aquel ambiente mI- 1 cammos?
sero, triste y desolador. Se &ana tu vo- t Pero aun vas a asombrarte más cuando
luntad y te dejas llevar por su interés y " sepas que toda esta labor la ha realizadO
amor profesional, de que veas su escuelita I en el cumplimiento de un deber profesio-
S.I, deseábamos v{vamente conocer es- • nal, con ese entusiasmo ejemplar con que
te ~mcón tan encomiado por su belleza sal. ~ estos nlñ.os realizan u~~ labor social, que
Vale, algo de las gentes, y sobre todo a Ir debe estimarse benefiCiosa a los altos fi-
usted, a su Escuela, a su esplritu... ues de la cultura palria •..
¿Mi Escuela? ~omo ya veran ustedes es ¡ A fin de dar carácter practico a la ense.
como la generalidad de las que hay en Es- ñanza el humilde y laborioso maestro se
paña. Convertir en nido amoroso de la ) propuso fundar el pequei'lo museo de His-
mñez, en regazo ~.1I0 de los niños la ES-¡ toria Natural. aprovechando la riqueza de
cuela, ha de ser siempre empresa en la la flora l de su fauna completándola con
qUe el Maestro ponga a contribucion tO-
1
~Inerales, y fósiles, etc. Preparados los
das sus enerefas y todos SUI afanes. niño. al efecto. como aUliliares poderoso.
Y es esta una labor lan obligttda a todo • de la obra soñada.
bU~n educador, que creo yo es no sola- ~ No podemos por menos de felicitar a
mente dificil. sino imposible eludirla. l este hombre admirable que rechaza todo
El. ~aestro más Que en su dificil y san- i elogio con modestia ejemplar, aun reco-
ta miSión cultural en su carrera. y por lo naciendo toda la Importancia que su labor
tanto, en el desempeño de su aposlol~do, ; en pro. de la cultura presenta. Pero lo he-
sabe llevar a la Escuela, desde el primer t mas Visto que descarga sobre elos n¡¡'os,
instante de su ~cruacl6n profesional, hé-' todo ellllérlto de sus altas victorias ...
bilO~ de vigor. tintes de alegrfa. felicidad, ¡Maestro! Tu fina y sutil percepción tu
en fin '. depurada sensibilidad te habrtl saturado
El maestro rural no puede hacer mu- a buen seguro, de ese ambiente vivifica'
chas cosas no.s ~ice: nuestro radio de ac- , dar, de moderna espiritualidad, que ansfa
ción es muy limItado. En eslas pequeñas I y busca el mejoramiento de la escuela es-
aldeas he logrado sacar el mAJ:imo parU- f panola.
do de los o~jelos alll eJistentes y para su I Procura, pues. que tan hermosas auras
:jior atractivo. he eJtendido mi radio de J de renovación presidan tu labor profesio-
ón a los alrededores. ese marco que nal y hagan sentir..en 11 la dulce comezón
~e~ dispuesto ~nto contribuye a sacar de i de un contlnuQ.3 mayor perfeccionamien-
tud scuela una Idea clarividente de pulcri- I lo. No te avengas a la triste y pobre con~




























































Los perlOdicos de la provincia y entre
ellos LA UNlÓN se han hecho solidarios de
la angustiosa petición del Valle de la Gar-
cipollera. Esos pueblecitos como Bescós,
Larrosa. Acln. VllIanovilla .. , que aislados
de todo núeleo ~e población ven perderse
sus riquezas naturales por falla de un ca-
mino, un medio de tracción mecánica Que
los lleve hasta la urbe.
y no es solo esla comarca. Nuestra pro·
vincia carece en absoluto de vias de ca·
municación. Existen pueblos, aldeas dls·
tantes unas a otras, horas y horas, que
comprueban la vergtlenza de nuestra pe-
nuria de comunicaciones.
Partidos como el de Boltaña, Que nece-
sitan por falta de un ferrocarril o una ca-
rret~ra directa, dos dlas de molesto viaje
por Barbastro, doblando el número de kiló'
metros para llegar a la capllal de la pro-
vincia.
Ferrocarriles tan necesarios como el de
Jaca-Sangüesa que nos permitan el acceso
a Navarra en pocas horas. como el de
Castejón·Tardienta.
Carreteras como la de Orna en cons-
trucción Que reduzca el trayecto Huesca·
Sabiñánigo·Jaca.
Valles como el del Isábenn perdidos.
aislados, en los recovecos provinciales ...
Faltan miles y miles de caminos vecina
les que permitan explotar los productos
Que hoy no tienen vulor intrinseco por el
coste que su transporte y acarreo significa.
Equipararnos a Bélgica, Francia, Ale·
mania. que ven su territorio surcado por
una espesa red de vias de comunicaclon,
principal factor de su floreciente Industria
y Comercio.
La mejor garanUa de una economla na·
cional, de una distribucion eficaz de la ri-
Queza, es la comunicación, la '\tfa fluvial,
el ferrocarril, la navegación de c;;botaje,
la rarretera, el camino vecinal.
Es necesario que nuestros gobiernos, se
den cuenta Que su deber primordial es co-
lonizar España por dentro. Poner al des-
cubierto sus riquezas inmensas y facilitar
su explotación.
Mientras existan un LogroSán con sus
6.000 habitantes y sus grandes yacimien-
tos de superfosfatos a 87 kilómetros de
Villanueva de la Serena su estación más
próxima; un Herrera del Duque con 4.000
habitantes a 114 kilómetro de Talavera de
la Reina, su estación más accesible, y los
miles de pueblos perdidos por las provino
cias andaluzas y Espai'la toda, $in una aro
teria de vida, no tenemos derecho a que·
jamas del papel que en la Economfa mun·
dial tenemos reservado...
Que el pueblo bien comunicado es rico
tan solo con ello, mientras Que aquel que
aislado vive. pobre siempre sera aunque
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DON JULIO TURRAU CALVO, ALCALDE·
PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE
LA MUY EJEMPLAR CIUDAD OEjACA.
HAGO SABER: Que en cumplimiento de lo
dispuesto por el articulo 295 del Estatuto Muni·
cipal, 5.~ del Reglamellto de 111 Haciend. de 23
de Agosto de 19'bl y 63 del Rep;lamento de Pro·
cedimiento de la misma fecha. fijese al público el
correspolldienle anuncio en el tablbn del vestlbu-
lo de la Casa Consistorial y remflalle una copia
de dicho anuncio al Bolelln Oficial de la provin-
cia, declarando as! mismo haberse aproblido en
el dla de ayer por la Comisión municipal de ha·
cienda el pro}'ecto de presupuesto et.lraordina·
rio para 1932-3.3 y quedar expuesto al público en
Secretaria, con 108 respectivo!! ar.t~edentes
durante el plazo de ocho días. durante 108 cual~
cualquier persona. 5e8 vecina o no del lérmino
municipal. podrá formular ante el Ayuntamieuto
las reclamaciones u observaciones que considere
pertinentes.
jaca a IQ de Noviembre de 1932.-EI Alcalde
JULIO TURRAU. '
~
Para el domingo el plato fuerte del
Amistad. Dicen de él que es el mejor
equipo regional, excluido el Zaragoza.
Nutrido de elementos del antiguo Ara-
gÓll, es un equipo que hace unos días
se paseó frente al Atletic, marcando un
8 - 2.
Los nuestros, con el equipo mejor,
venderán la derrota a alto precio. Si
triunfasen los de casa, todo parecerla ná-




Sin lucha. y de\'olviendo los dineros en
las taquillas, se adjudico la A. D. Jaca
dos puntitos mlJs en el Torneo federativo.
Los del Unión Victoria naufragaron por
falta de gasolina a unos 20 kilómetros y
llegaron cuando el crepúsculo habla im-
pacientado a 108 espectadores, q.ue deja-
ron el campo solitario.
El árbitro Velilla resolvió rápido los
trámites burocraticos y se alejó sin haber




I La sesión secreta de anteayer en las!
Constituyentes tendrá mañana su reper
cusión en el Colegio de Abo~ados. en el
cual se dará cuenta de una proposición
pidiendo que se forme expediente al Mi-
nistro de Justicia, con motivo de la sepa-
racion de jueces y magistrados.
Un grupo de Abogados republicanos ha
publicado un escrito defendiendo las me-
didas del Sr. Albornoz y diciendo que no
se prestaran con su presencia a lo Que
pueda acordarse por el Colegio.
No hay que decir que en ese grupo de
Abogados republicanos figuran los que
pertenecen a los partidos representados.
dentro del Gobierno.
Anteayer, en las Cortes, se tomó la
proposición incidental del Sr. Pérez Ma-
drigal contra D. Melquiades Alvarez ca·
rr.o una maniobra polltica.
Ahora pasa igual con el escrito de los
Letrados republicanos, aunque éstos di·
gan que la maniobra parte de los soste-
nedores del expresidente del Congreso.
En el fondo, dentro de la mayorla par·
lamentaria, es indudable Que la le el deseo
de anular a D. Melquiades.
No se olvide que este y el Sr. Albor-
noz son asturianos V Que ambos quieren
preponderar en la polltlca ovetense.
B. L.
Madrid 20 de Noviembre de 1932.
De nuestro Redactor-Corresponsal
Desde Madrid
años de la vidA, animan sus calles y pa-
seos, cuando en primavera y verano visi-
. 'ten la CIUdad, y gocen su ambiente para·
dlsiaco, sus inmelorables alimentos, y la
cordialidad afectuosa de sus habitantes,
anhelarán poseer en ellas lindos alber-
gues permanentes, y las villas de recreo
LA UNION
nes que me ha causado mi pueblo natal
Hel'ho. y las meditaciones que mental-
mente hacia mientras el auto avanzaba
por el centro de aquellos campos magol-
ficos, llanos como la palma de la mano, y
Que serfan una fuente inagotable de ri-
queza, cuando los habitantes del valle se,
irán engrosando los innumerables edif!- . den cabal cuenta de lo que tienen entre
dos que su crecimiento exigirá, unos con ~ manos, y cuyas posibilidades de pradue-
miras activas de negocio. otros con inten- f ción no pueden ni remotamente imaginar.
tos de recreo y expansiono I Yo senil Aragóll de mis amores sonRr
• poderosa la llamada ardiente de la tierra
. •• \ natal funestamente abandonada por mu-
Cent.ro. comercial 8 ~onde afluye lodo \ chas de sus hijos debido a equivocada
el mov¡mlent? ~rcantll de .la mayor par· 1 orientación dada por sus familiares, y de
te de la provmcla, robustecido por el fe~ 1cuyo tema tratare en otros arllculos..
rrocarril internacional que atrae también
activo comercio con los franceses no co- MANUEL CLAVERIA
lectiva sino individualmente, tiene mas Barcelona a 21 de Noyiembre de 1932.
posibi Iidades 1ncalculabies de progreso y IIIIHIIHlllllllllllltIIlIIlllllIlllIIIlllllUlIIIIIIIIIlIIIIIIIIHIIIIII!IHillllllll,llIIlIllaUII11111111111111111
110 tardará mucho a tener rango y riqueza
de capital de provincia.
Además: existe el proyecto, que luego
sera realidad, de circulación directa de
Irenes del Norte que irán directamente
de Valencia a Canfranc en 11 horas evi- La actualidad española eslá concenlra'
tanda el largo rodeo que se daba por la- • da, en los momentos en Que escribimos
ragoza y Calatayud, lo .cu.al intensifi.c~rá Iestas lineas, en el resultado de las elec·
en gran manera el movlmle~to de vlaJe- ciones catalanas para constituir el primer
ros y mercenclas, a cuyo obleto se estlln Parlamento de la Generalidad.
reforzando los pue~tes y vlas dellrayecto Baste decir. para demostrar la impar-
para q'!.e pu~dan Circular locomotoras d: tancia que se concede a esta consulta ciu-
más potenc~a y convoyes con más Unl- dadana, que para los 85 puestos de Que
dades Que Circulaban hasta ahora. se compondrá la Camara luchan doc
Innumerables co~slderaciones pu~de.n parlldos pollticos, que ~resentan nad:
hace..!'~e sobre sus m~alculables POSlbi~l- menos que 506 candidGtos, de ellos 228,
dades de adelanto y Tlquez~ del porvenir, que aspiran a los puestos de Barcelona
y tiempo habrá de proSE;gUlr ese tema en ciudad.
olros trabajos periodísticos que seguirán Es arriesgado hacer cálculos, dada la
a este. psicol02fa del elector catalán y la actitud
.... que pueda adoptar el proletariado ante la
El paseo de .Fermín Galan» excitó mi campana abstencionista de la Confedera-
entusiasmo en alto grado. y contemple, clón Nacional del Trabajo.
complacido, sus hermosos edificios mo. La opinión catalana. como la espanola.
dernos entre los cuales está el nuevo Se- ha reaccionado extraordinariamente des-
minario Que ha subslitufdo al antiguo des- de las elecciones generales para las Cons-
truido por un Incendio. tituyentes. y esa reacción acaso la apre-
Frondosas alamedas en alineaciones de ciemos en la lucha de hoy en Cataluña,
6 filas dan encanto a la parte izquierda que quizá pueda considerarse como un
del mismo. y corpulentos álamos blancos, anticipo de lo que ha)'a de ocurrir más o
pomposas acacias, arrogantes pinos y menos pronto en toda EspAña.
lozanos cedros ofrecerán en primavera y Los dirigintes catalanes, para el comi~
verano el ~ncanto de su sombra y la be- cio de hoy ~e saltaron a la torera el voto
J1eza de su magnifico aspecto. y en esos femenino, con infracción evidente de los
hermosos jardines las mlisicas militares y preceptos contenidos en los artfculos 2.°,
civiles amenizarán la estancia de la po- 25 y 36 de la Constituciór. de la Repúbli·
blación con sus hermosos conciertos. ca. especialmente en el último, que es el
La residencia de estudiantes solo pude que de modo taxativo consigna que les
mirarla a lo lejos por carecer de tiempo ciudadanos de uno y otro sexo, mayores
para visitarla, y ahora se amplian las de 23 años. tendrán los mismos derechos
obras para establecer alll el grupo esco. elec tes conforme determinen las leyes.
lar. rá que no hay ley alguna que los
En el interior de la calle Mayor. vf ine. Debía haberla, aunque fuera
substituyendo a los antiguos, modernos con carácter provisional, al objeto de Que
edificios del tono de los que pueblan el no pudiera verse privada la mujer, en las
ensanche de Barcelona, y los del paseo primeras elecciones que se celebran, de
de c..f'..ermfn Galán» harfan airoso lona ejercitar t;1 derecho que le concede el CÓ·
con los del paseo de Gracia de la gran digo fundamental del Estado.
metrópoll catalana. El de hoyes un dla que puede resullar
Contemplé, admirado, sus lujosos co- memorable para la vida catalana y pudie·
mercios provistos de inmensas existen· ra suceder también para la organización
e1as de cuantos articulas exige la vida futura de España.
contemporánea, y me admiró la existen- Todo depende de Que actúe. con ma-
cia de 5 Bancos, lo que puede dar una yor O menor fervor. la ciudadanla, dotan·
idea de la importancia creciente de tan do a la región Autonoma de los resortes
progresiva ciudad. necesarios}" capaces de Que tenga nece-
úacetanos y paisanos mfosl Os saludo sidad para su desenvolvimiento.
entusiasmado. y auguro para la ciudad La espertación por las elecciones cata-
que me es lan amada por encerrar para lanas no es obstáculo para que las gentes
mi un mundo de gratos recuerdos, un comenten otros asuntos, que tienen para
porvenir de esplendor que ha de ponerle nosotros extraordinaria importancia. y que
a la cabeza de las mtls ricas Ciudades es- pasan, sin comentario apenas en las ca-
pa~olas. lumnas de nuestra prenas.



















D.n Gerarda Dueyo Lafuente
QUE FALLECIO EN 10UAL DIA
DEL ANO 1926
Los actos celebrados para festejar a
Santa Cecilia, patrona de los músicos han
resullado muy brillantes. La misa en San·
to Domingo, cantadl:l a lada orquesta, fué
solemne y hubo en ella gran asistencia de
fieles.
Los salones del Casino Unión jaquesa
estuvieron por la noche concurridlsimos,
deferentes sus socios a la fineza de la
(Agrupación musical jacetana) que les
obsequio con un gran baile.
Todas laa misas que se celebren en la Iglesia
de los PP. Escolapios el día ~ del corriente. se·
rán Aplicadas por el alma de
El diligente e ilustrado funcionario del
Banco Hispano Americano de esta Ciudad
don Emilio Oall\n ha sido trasladado en
ascenso a Calatayud. Enhorabuena.
Pasan unos dfas con sus hijos de esta
ciudad los señores de Martí don Isidro,
Zamora y señora. Deseámosles grata es-
tanda en jaca.
Para Zaragoza, su residencia de invier-
no, salió dlas pasados la distinguida se·
ñora dOi\a PiJar Ramón, Viuda de lrigo-
yen.
Sus sobrinos l/ demas fumilia suplican y
agradecerdn la asistencia!l oraciones.
UllIlllIllIIUIIIIHllIllIlIIIlllIlll1lll1llll111llllllh$IU IAlWMlllhhU.HlIHlnllllllllllllllllllll
La .Gaceta) publica un decreto autori~
zando al ministro de Hacienda para pre~
sentar a las Cortes un proyecto d~ ley
concediendo un nuevo plazo, que termi-
nará en 31 de marzo de 1933, para los
propietarios o poseedores de fincas rusti-
tas no sujetas a tributación o deficiente-
mente gravadas, enclavadas en terminas
cuya riqueza tributa por el regimen de
amillaramiento o por el de catastro, decla-
ren la renta que perciben por sus fincas

































































2.' FUNCION (Abril 1932)
Suman .................•.
Suman.. .. . , .
Quedan _..
Quedan .
t.' FUNCION /Diciembre 1931)
Suscripción Pro-Monumento Oa-
Ján, Oarcía Hernsndez y otros




Fermln SAn.chez , ,
A, CBtalinele .
TrBllIullas , , ,
J. Borderas ............•..•.....•
Lacort....................•.....• '
Pelucas... . .. . . . . . .. . .
Echevarría (carbón) .
Farderos...............•.........
Sociedad de Autores (dol funciones)
Entradas anuladas .
Viuda R. Abad .
f.ctura de los Sres. Duch y Dumas
por un viaje a Zregoza y Ayerbe
Casino de Jaca.•..................
Paclura carbón .....•......•......
id. Pérez y MatU ...........•
Tramoyistas .
Recadero.....••..................
Alquiler pelucas ......••... , .
Ingresos , .
Oastos .





Lns INSCRIPCIOnES tN mn IMPRtNTn
El Profesor de Dibujo de este Instituto
Nacional de 2." Enseflanza, dara lec
ción particular a los jóvenes de ambos
sexos Que no sean alumnos del InstituiD
IJ deseen apr~nder a dibujar.
Independiente de e5la clase dara tam·
bién lección a los arte~anos despues de
las horas de trabajo.
LE(CIONE5 DE DIB~JO
-Se tienen noticias de que el pesquero
espanol (Los Corazones. ha embarran-
cado a 30 millas al Sur del Cabo Juby y
que la tripulacion se vela alacada por los
moros y en sHuacian apurada. Répida.
mente se les ha prestado auxilio y en su
defensa salen varios barcos, que consi-
guen salvar a los tripulantes y poner en
dispersión a los moros alefantes.
Domingo 20= La atención está hoy Generalidad de Cataluna .
C Diputación Ciudad Real, .
concentrada en ataluña. Las elecciones id. Teruel .
catalanas Interesan a toda la Nación y la Ayuntamiento 0101 (Gerona) .
jornada de hoyes emotiva y sensacional. id. La Carlota (Córdobli)
Los primeros resultados definitivos con- Suscripción iniciada por el Excelen-
f tlsimo Sr. General Jefe de la lercerairman el triunfo de la Esquerra. En Bar· División entre las fuerUls a sus ór.
celona (ciudad) copan los puestos de ma· denes .
yorla. La Lliga gana las mayorfas. Que AyuntamientoOandesa (Tarral!;ona)
dan fuera del parlamento catalán los se- Diputación de Burgos .
i'lores Nicolao d'Olwcr y Hurtado. Centro Radical Socialista de Esta-
-El dIputado nacionalsocialista del da (Huesca) .
AYllntw• de Mieres (Oviedo)......•.
Reichstag Modcr ha sIdo condenado a 6 Ayunlo. de Barcelona .
años de trabdjos forzados flor el Tribunal Don Luis Tapia sobrflnte Junta pro-
de Altana por haber tomado parte este presos Madrid y entregados por
verano en los desórdenes terroristas de Don Plo Diaz .
Comité Republicano de Medil18 de
Schleswig·Holstein. Diez cómplices han Pomar .........................•..
sido condenados 8 penas que varían de AyuntamieulO freginals (Tarragona)
uno y medio a seis años de igual pena. Ayuntamiento Estada (Huesc8.).....
-El gran músico D. Amadeo Vives. Susctipcion del elemento femenino
que hace pocos dias llegó a Madrid para del Centro Republicano de Alza
continuar sus trabajos al frente del teatro ~~~~~~:~t~·Aih·a·~;I~·d~·I~··'¡'~~;~
Lrrico Nacional, sufre un ataque cardiaco (Málaga) .
calificado de grave. Centro Instructivo Republicano Ra·
Lurtes 21=En Deñafiel dos obreros sin dical de Alhambra de la Torre .
trabajo salieron al campo en busca de se- Escuela Nacional niños numero 2 .
iJ. niila! id ..
tas y cuando se hallaban en esta labor Grupo femenino del Partido Repu-
vieron que se acercaba a ellos un jaball blicano RadiCllI de Baracaldo .
de gran tamaño. Lo esperaron valientes y ISu~cripcion de las mujeres de La
a palos, Iras no pocos esfuerzos, consi. ~rol¡n~ Uaén) ..
guieron dar muerte al animal DIputaCIón de Santander .
O· d la ' l' Comi~ de mujeret de Estella .- Icen e ragoza que en el rlS Cabildo Insular Gran Canaria .
Park, se reunio un grupo de literatos y Ayunt-. Pola de Siero (Uviedo) .
músicos aragoneses, autores dramáticos Ayunl·. Mula (Murcia) ..••........
y liricos. Beneficio liquido de dos funciones
La reunión tuvo por objelo cambiar celebradaseneITeatro............ 1.681'00
impresiones sobre la conveniencia de Suma y sigue...... ~.648'03
a~ruparse en una entidad que fomente el
teatro regional.
Acordóse. entre otras cosa SI celebrar
una nueva reunión a la que se invite a la
totalidad de musiros y literatos aragone-
ses ~ue hayun escrito para el teatro, y en
dicha reuniÓn ultimar la organización de
la entidad.
Martes 2!J.=-Se celebra con toda bri·
lIantez la inauguración del turso popular
organizado por la Universidad de Zara-
goza.
-La fundición tipográfica Richard Oans
de Madrid ha celebrado el cincuentenario
de su fundadan y con este motivo ha
edilado un libro, verdadera joya tipográ~
fica dedicado al impresor ¡barra, del siglo
XVIII que editó entre num~rosas obras,
una edición del Quijote con grabados de
los mejores dibujantes de la epoca.
Miercoles 23.=-Oá principio la visla
del proceso de las responsabilidades. Co-
mo primer testigo presta declaración el
señor Oarcía Prieto jefe del Gobierno






¡lleves 17.=De todo ha habido en la
Vi~a del Señor. Pero podemos. no obs-
tante, afirmar que ha sido mits bueno que
malo. Unos pinitos otoñales que consi-
guieron descender el termómetro, sin m~r·
ma para el triunfo de un sol radiante y be-
11o, que ha luchado a ratos con debil nu-
blado que rr.edroso ha hecho su aparición
por las crestas pirenéicas. Seguimos con
tiempo bueno y a dt>cir verdad lodavla no
echamos en falta la confortable calefac-
Ción que otros años por esta epoca se ha-
da imprescIndible.
-A consecuenria de la explosión de un
lubo de la caldera, Illuere, en alta mar, el
fogonero del pesquero Ni, Daniel Zarasús
de veintidos ailos. Su cadáver fue llevado
a San Sebastián.
- Nicolás Torres Vlroso, un joven del
Ferrol que hace pocos dfas habla cobrado
u premio de mil quinientas pesetas de la
fundación Amboaee, por su buena con-
Cllcta en filas. se ha suicidado ahorcándo·
dose en un pino.
La fatal determinación la tomo por dis-
~,lstoS de orden familiar.
-En Madrid, en el Cuartel de la Mon-
l<l~a, se hace solemne entrega de conde-
r ,raciones a las clases y soldados que más
S~ distinguieron el 10 de Agosto.
- En el aspecto polftico la nota del día
I da el diputado sellar Algara. Defendió
una proposición incidental sobre el pro-
}t:.Clo de incompatibilidades. pidiendo que
E apruebe y se aplique a las actuales
"ortes. El jefe del Gobierno plantea la
cuestión de Confianza y se aprueba por
138 votos conIra 73.
~/ernes 18.=En Hillegón (Holanda) han
51110 arrojados al agua quince millones de
bulbos de jacintos a causa de las dificulta-
d~s que encuentra su exportación. Es UI1
tle(to más de la crisis mundial que ha lIe
\Ildo a destruir grandes partidas de trigo
el la Argentina, de cafe en el Brasil y de
ltJpulo en Iglaterra.
-Despues de largo cautiverio, soporta-
d, con ejemplar entereza, se ha consegui-
dL, mediallte la entrega de 33.000 libras
esterlinas, el rescate de la señora Pawley,
Fué apresada por una partida de ~andidos
chinos al mismo tiempo que el señor Char-
les Corkram. Ourante el tiempo que per-
manecieron prisioneros recibfan constan-
les amenazas de muerte en el caso de que
no se enviara el rescate exigido.
-Se han registrado tres fuertes lemblo-
ru de tierra en la palte meridional del cen-
tro de los Paises Bajos. La población de
varias ciudades se lanzó a las calles en ra-
pas de dormir, e incluso algunas personas
fueron lanzadas de la cama por la violen·
cia del terremoto. Sin embargo, los daños
no son grandes.
-En Barcelona, desde la azotea de su
casa, SalmerÓtl, 12, se arrojó a la calle la
anciana de sesenta y dos años María Ro·
jas y Rojas.
La ihfeliz mujer cayó sobre un tran·
seunte, que Quedó tendido en el borde de
la acera sin sentido. junio al caditver de la
suicida.
Sábado 19.=Un faquir se fuga con
Una linda bailarina y se lleva 18.000 pese·
las de la Sociedad de a"rUslas de Varieda-
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·, Banco de (rédito de ZarajolaCocinas Econ6micas RESTAURANT ••, . •• •• •- • •• • CAPITAL 12.000.000 de pesetas n FUNDADO EN 1845• BAR FLOR • - ~GRAN SURTIDO EN • 1••
TAMAI"lOS y PRBCIOS 1MAYOR, NtiM. 26 BIS
I
(Q8IEKTOl TODOl LOS Dlnl, n¡:rTnS Sucursal de j AC¿\... APARTADO, N'ÓII. 3TBLáFONO, N'II.63
~
Servicio especial para bodll
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn, Albalate del ArzObiCO' Alcalliz;. Alcorlsa, Almunia deLA ..lACETANA 'J banquetea ; D.' Godina, Alerbe, Barbastro, Borja, Calanda, anfranc-Arallonetl, Epilll, Gallur,
Juan Lacasa y Herman~11 LE~"'PItO LO~E"Z
GraUlI, Hijar, ACA, Monzón, Morala de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, Tamarite
de Litera y Villafranc.a del Cid .•
Porches Ve2'i! Armijo • Créditos y Descuentos.-Cuentas Corrientes.--Valores del Estado e Induslria-• • les.-Depósitos. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de Credito.-Infor-• •,
TII:L.*FONO••., •• , mes comerciales, etc... yen general toda clase de operaciones Bancarias1II_111Ullllllllfllllll....IUlllllllllllllllllllllllll l.'. l••• • ,• •• = EtU;¡¡$(M\ = • .• • IMPOSICIONES EN MBTALlCO CON INTBRBS• ,- • •
~ ................................•" Los tipos de inlerés que abona este Banco son:
Salvador 'P. del Corral
IMPOSICIONBS A I MIO 4 Y medio por 100- , • • 6 MESBS 4 • •
Especialista en enfermedade. de loa ojos • • • 3 • 3 Y medio por 100
1:' o:li • • LA VISTA 2. • • •CIRUGIA OCULAR CAlA DB AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
C~5A mAZUQUE Oomlcilio social, edilicia propiedad del 8anco:Pasará consulta todos los vier· QIL EIIERQIF;S. e - ... ACA
~ Vol NDE P E NDE Ne lA, núm. JO y 32 = - - Zaragozanes de 9 de la mai\ana a 2 de la Pinturas preparadas. Esmaltes. Verde
tarde en el HOTEL MUR. rosa y szul pora blanquear. Papeles pa-
ra decorar habitaciones. Cera partl sue-
Illlftmlll8ll!llllIIllllll·I"lftllllllllllll¡III1llllll1II11¡IPlIIlIIUII!llIIllIIllIIll"IlIIIW.llIllI~IIlIII.IRIIW'.IlUlJIWIl~llIIlInlllnNll~IIRllIIlIIlIlIIIlIUlIIllI'~!Il111l!1l1ll1llllllU1llll..JACA los marca AL IR O N. Tintes pa-
ra tenir ropa.
-:CALLE DE GIL BERGES, S-JACA Anisados V L1cor.sPBNSION ARBNAL
1~1_IlIlWII••lIIIllII~IIIYIllllllllIIIIIIUIlIIllIlI1I11~1I111111l1U1IIIIIlIlII1IlIIIlIlII1I1I11lI1
.:, -, ... ,. • 011:.1 -.
CLE~ENTE 50RIMNO PcREZ
HRIIIIKllI!lInll/llHllIJl~ IlIWllalUllIlIDIft IInllRI IIII~lIIUlllllltlll!lIll~llIIm"llIIH nllllllllH Augusto Martfnez
JULIO• .. Conchita Moneu ARAMBUROFijurinesAyudante del Dr. Roncalés CONCEPCION ARENAL. 6, 2 • deredaI
ENFE~MEDAD[\ DE LA MUJER ._- pnRTOS Eequina a Oran VI. = Todo Confort = Pren- en Ja.cade temporada te al Palacio de" M,úlea = PrecJoe: eatabIM,Cerdán, n.o 38 - Teléfono 3954 - Zaragoza 7 y 8 pelleta; "jeroe, 10 peaeW,
TdéfoDo QRtB MADRID En su ALMACEN, Avenida Gar-
Inmenso surtido en le
•
EN JnCn, TODOS LOS VIERNES, HOTEl MUR, cia Hernandez, y despachados por
Lea Vd. L UII.ÓHDIE. e A .. im renta de este eriódico su a derado Sr. RA
I I
